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ABSTRACT 
 
 
 
This study is conducted to identify how learning styles (LS) influence the 
students’ academic achievement based on cognitive mastery and vocational elements 
in Building Construction Subject (BCS) involving the students and teachers of 
Building Construction Course (BCC) from three secondary vocational schools in 
Johor. Descriptive case study was applied with quantitative and semi-structured 
interview as supporting components in this study.  The quantitative data were 
gathered based on Felder and Silverman Learning Styles Model (FSLSM), Felder-
Soloman Index of Learning Styles (ILS) and vocational cognitive elements which 
consist of the aspects of knowledge, skills and problem solving were taken into 
account in constructing the question items. Purposive sampling was used to select 
the schools and stratified sampling procedure was applied in the selection of 128 
students as research respondents. Purposive sampling was also chosen to select 
teachers as respondents for interview. The quantitative data was analyzed in 
descriptive and inferential statistic involving parametric test; Chi Square and  
Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). Kruskal-Wallis was used for non-
parametric test for this study. The content analysis for interview was managed to 
analyze the narrative text from interview record. The study discovered that students 
in BCC tend to be visual learners. Visual learners represent the input dimension of 
FSLSM and the result showed there are significant differences between input 
dimension with skills and problem solving but not with knowledge. The discussions 
with teachers revealed that most teachers accommodate students learning styles with 
cognitive mastery by using visual approach to increase students’ academic 
achievement. Research findings suggested a few framework of learning styles with 
vocational elements in BCS and concluded the need for a framework based on the 
dominant students’ learning style through the cognitive mastery and vocational 
elements. In conclusion, the research proposed that the Cognitive Learning Styles 
Framework (C-LSF) could act as a guideline for teachers to facilitate students to 
learn more effectively and to boost the academic achievement in Building 
Construction Subject. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti bagaimana gaya pembelajaran 
mempengaruhi pencapaian akademik pelajar yang berasaskan kepada penguasaan 
elemen kognitif dan vokasional dalam mata pelajaran Binaan Bangunan bagi 
pelajar-pelajar dan guru-guru Kursus Binaan Bangunan di tiga buah Sekolah 
Menengah Vokasional di Johor. Reka bentuk kajian kes deskriptif dijalankan dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan temu bual semi-struktur sebagai komponen 
sokongan telah diaplikasikan dalam kajian ini. Model Gaya Pembelajaran Felder-
Silverman, Indeks Gaya Pembelajaran Felder-Soloman dan elemen kognitif dan 
vokasional yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan penyelesaian masalah 
dalam mata pelajaran Binaan Bangunan digunakan untuk menghasilkan soal selidik. 
Teknik  persampelan bertujuan digunakan dalam pemilihan sekolah-sekolah yang 
terlibat dan persampelan rawak berlapis dalam pemilihan 128 pelajar sebagai 
responden kajian manakala persampelan bertujuan juga digunakan dalam temu bual 
guru-guru. Data-data kuantitatif telah dianalisa secara deskriptif dan inferensi 
melibatkan ujian parametrik seperti Ujian Khi Kuasa Dua dan Multivariate Analysis 
of Variance (MANOVA) manakala ujian bukan parametrik menggunakan Kurskal-
Wallis. Analisa kandungan telah digunakan untuk menganalisis teks naratif yang 
mewakili yang mewakili rekod sebenar temu bual. Kajian mendapati pelajar-pelajar 
Kursus Binaan Bangunan adalah cenderung kepada pendekatan gaya pembelajaran 
visual. Gaya pembelajaran visual ini mewakili dimensi input dalam Model Gaya 
Pembelajaran Felder-Silverman dan hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan 
signifikan dalam kemahiran dan penyelesaian masalah tetapi tidak terdapat 
perbezaan signifikan dalam pengetahuan. Hasil temu bual dengan guru merumuskan 
guru menyesuaikan gaya pembelajaran pelajar dengan penguasaan aras kesukaran 
kognitif melalui pendekatan visual bagi meningkatkan pencapaian akademik pelajar. 
Hasil daripada kajian, beberapa kerangka mengenai gaya pembelajaran dan 
penguasaan pelajar terhadap elemen-elemen vokasional dalam mata pelajaran 
Binaan Bangunan dicadangkan dan seterusnya satu kerangka yang berasaskan gaya 
pembelajaran paling dominan pelajar melalui penguasaan elemen kognitif dan 
vokasional dirumuskan. Kajian telah mencadangkan Cognitive Learning Styles 
Framework (C-LSF) sebagai panduan bagi guru dan pelajar bagi meningkatkan 
pencapaian akademik dalam mata pelajaran Binaan Bangunan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
